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TUJUAN PENELITIAN, ialah untuk mengetahui manfaat yang diperoleh dari 
investasi teknologi informasi yang diterapkan oleh CV. Mitra Sukses Mandiri. Penilaian 
manfaat berdasarkan aspek keuangan (finansial domain), aspek bisnis (bisnis domain), 
dan evaluasi terhadap kondisi lingkungan teknologi (teknologi domain). 
METODOLOGI PENELITIAN yang kami lakukan adalah metode penelitian 
kepustakaan, metode penelitian lapangan, dan metodologi analisis berdasarkan teori  
analisis Information Economics. 
HASIL YANG DICAPAI berdasarkan evaluasi dengan metode Information Economics 
diperoleh ROI sebesar 1 dan tingkat scorecard sebesar 75 yang menunjukkan investasi 
teknologi informasi pada CV. Mitra Sukses Mandiri sudah cukup baik. 
SIMPULAN yang diperoleh berdasarkan perhitungan Traditional Cost Benefit Analysis 
diperoleh Return On Investment (ROI) sebesar 25% yang kemudian pada perhitungan 
value acceleration meningkat menjadi 29%. Sehingga investasi informasi teknologi 
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